


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’s Quatrains with Five-W
orded Lines
摘
　
要
：
在
白
居
易
七
十
五
年
的
生
涯
之
中
，
留
下
了
大
量
的
作
品
。
他
所
採
用
的
詩
型
也
從
古
體
詩
（
五
古
・
七
古
・
雜
古
）
到
近
體
詩
（
五
絕
・
五
言
六
句
・
七
絕
・
七
言
六
句
・
五
律
・
七
律
・
五
排
・
七
排
）
等
十
分
多
種
多
樣
。
在
這
位
詩
人
身
上
，
面
對
各
種
樣
式
的
熱
情
是
持
續
了
一
生
的
。
作
為
題
材
的
「
什
麼
」
與
作
為
樣
式
的
「
如
何
」，
是
使
表
現
行
為
成
立
的
兩
大
要
件
。
本
論
文
針
對
白
居
易
的
五
言
絕
句
，
重
點
思
考
關
於
樣
式
・
題
材
・
修
辭
等
的
各
種
問
題
。
現
在
傳
世
的
白
氏
的
五
絕
全
部
共
有
七
十
八
首
，
在
全
詩
數
（
二
八
〇
七
首
）
之
中
佔
了
大
約
二
・
八
％
。
對
他
而
言
，
五
絕
不
只
是
寡
作
而
已
，
也
是
被
判
斷
為
最
不
拿
手
的
詩
型
。
本
文
在
探
討
原
因
為
何
的
同
時
，
也
考
察
在
白
居
易
文
學
之
中
五
言
絕
句
的
意
義
。
關
鍵
詞
：
白
居
易　
五
言
絕
句　
起
承
轉
合　
表
現
機
能　
心
象
構
造　
對
偶　
連
鎖　
說
理
